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TILASTON LAADINTAPERIAATTEET
Tässä julkaisussa on esitetty kuukausittaisia 
tietoja tukkukaupan ostoista tupakkatehtailta ja 
tupakkatuotteiden tuonnista tammi-syyskuussa 
v.1988.
Tiedot tukkukauppojen ostamista tupakkatuotteista 
on saatu tullihallituksen valmisteverotoimistosta 
ja tuontiluvut tullihallituksen ulkomaankauppati­
lastosta.
Tupakkatuotteiden kokonaismäärää laskettaessa on 
yhden savukkeen arvioitu sisältävän 0.65 grammaa 
sekä sikarin 2 grammaa tupakkaa. Tupakkatilastossa 
on aikaisemmin julkaistu yhteensä sarakkeella lu­
kua, jossa savukkeiden ja sikarien kappalemäärät on 
laskettu suoraan yhteen grammamääräisten piippu-ja 
savuketupakka- sekä nuuska-ja purutupakkamäärien 
kanssa. Toistaiseksi julkaistaan rinnakkain sekä 
grammoiksi muunnettu tupakkatuotteiden kokonaismää­
rä että suoraan yhteenlaskettu määrä.
Nuuskan ja purutupakan määriin ei sisälly tuontia, 
koska näiden tuontiluvut sisältävät myös muita 
tupakkavalmisteita.
Kotimaiset savukkeet on jaettu haitallisiin ja 
erittäin haitallisiin niiden sisältämän terva-, 
nikotiini-, ja häkäkaasumäärän mukaan Valtioneuvos­
ton päätökseen 770/84 perustuen.
Indeksitiedot on saatu Tilastokeskuksen hintatilas- 
totoimlstosta.
1.Tukkukauppojen ostot tupakkatehtailta ja tupakkatuotteiden 
tuonti tammi-syyskuussa vuosina 1987 ja 1988
Vuosi
Kuukausi
Savukkset 
1000 kpl
Sikarit 
1000 kpl
Pllppu-ja
savuke-
tupakka
k9
Nuuska ja 
puru- 
tupakka 
kg 1)
Yhteensä Yhteensä 
kg 2)
1988 X-
1987 IX 7305967 76093 760067 23360 8164487 5682491
1987 X-
1988 IX 7577224 77883 714047 21927 8391081 5816936
1987
I 302355 4406 36637 1147 344544 243127
II 666186 6816 60037 1745 722786 499286
III 231509 3472 29926 1266 266164 188607
IV 608627 6717 63586 2271 681100 474833
V 569418 6254 66213 1590 642475 449433
VI 606408 5365 64113 1974 667860 460982
VII 648102 8796 71783 2033 730714 512674
VIII 649977 6055 56287 1651 712970 491533
IX 629699 6156 64812 1965 702632 488393
I-IX 4901181 63037 501393 15632 6471244 3808867
1888
I 163889 2074 19979 771 186713 131426
11 318979 3218 32500 1282 366979 247564
III 458493 4750 39177 2241 604661 348938
IV 679932 6485 60656 1692 647666 450174
V 886153 8648 104922 1898 1000621 699465
VI 446020 6186 17404 1819 471428 321506
VII 614996 5641 64720 1782 677038 467331
VIII 664019 8035 61504 1697 738255 610883
IX 641213 8046 69183 1741 710183 493804
I-IX 4772693 61982 450046 14823 5289543 3671082
1 )Ei Sisilia tuontia
2>Savukkesn painoksi arvioitu 0.6S grammaa ja sikarin 2 grammaa
Elinkustannusindeksi vuosina 1985-1987 (1951:10 - 100)
VUosl Vuosikeskiarvot 
Kokonais-
lndsksi Muutos Ravinto Muutos Tupakka Muutos
X X X
1986 980 1161 1201
1986 1015 3.6 1204 3.6 1265 5.4
1987
Muutos
1986-
1062 3.7 1229 2.1 1340 5.9
1987 7.3 5.9 11.6
2.Tukkukauppojen tupakkatehtailta oatamat savukkeet haitallisuuden
mukaan tammi-■syyskuussa vuosina 1967 Ja 'I960
VUosl
Kuukausi
Haitalliset
savukkeet
1)
1000 kpl X
Erittiin
haitalliset
savukkeet
2)
1000 kpl X
Kotlmalsval-
mlstelsten
savukkeiden
ostot
1000 kpl X
Savukkeiden 
ostot Ja 
tuonti 
yhteensl
1000 kpl X
1986 X-
1987 IX 2366092 32.4 4912320 67.6 7268410 100 7305967
1987 X-
1988 IX 2661990 33.9 4987093 66.1 7639083 100 7677224
1987
I 93773 31.1 207772 68.9 301648 100 302356
11 203186 31.0 461499 69.0 664683 100 666186
111 91642 40.3 135599 69.7 227141 100 231609
IV 201859 33.4 403169 66.6 606018 100 608627
V 194922 34.2 374496 66.8 669418 100 669418
VI 202906 33.6 403112 66.6 606018 100 606408
VII 213847 33.0 433444 67.0 647292 100 648102
VIII 213860 33.4 426370 66.6 640219 100 649977
IX 202482 32.6 418239 67.4 620721 100 629699
I-IX 1618366 33.2 3263690 66.8 4872056 100 4901181
1988
I 67747 41.6 94941 68.3 162689 100 163889
II 104194 33.0 211944 67.1 318139 100 318979
III 164686 36.3 269359 63.6 463943 100 458493
IV 199892 36.1 369882 64.8 669774 100 679932
V 290988 32.9 693057 67.1 884043 100 886163
VI 167908 38.1 272752 61.9 440869 100 446020
VII 216872 36.3 396123 64.7 614998 100 614996
Vili 234634 38.6 426724 64.6 661366 100 664019
IX 222213 34.8 417200 68.2 638413 100 641213
1-IX 1669031 38.2 3073981 64.8 4743012 100 4772693
1) Savukkeet,joiden savussa on tervaa enintäin 10 mg. hSkikaasua 8 mg 
Ja nikotiinia 0,7 ng savuketta kohti
2) Savukkeet.Joiden savussa on tervaa 11-15 ng, hlklkaasua 9-12 ng ja 
nikotiinia 0,8-1,2 mg savuketta kohti
Kuluttajahintaindeksi tasasi-syyskuussa vuosina 1987 Ja 1988 
(1985 - 100)
Indaksi Vuosi Huutoa
Kuukausi 1987 1988 %
Kokonais-
indaksl
I 105.0 109.7 4.3
11 105.7 110.0 4.1
1IX 108.3 110.8 4.1
IV 108.8 111.4 4.4
V 108.9 113.3
VI 107.3 113.9 5.3
Vll 107.3 113.9 9.3
Vili 107.5 113.1 6.3
IX 108.1 114.3
Ravinto
1 105.0 107.4 2.3
11 106.3 107.9 2.5
111 108.1 108.3 2.1
IV 108.8 108.6 1.7
V 108.1 108.7 2.4
VI 106.3 108.8 2.3
Vll 108.0 108.1 1.S
Vili 106.6 107.9 1.2
IX 106.7 107.4 0.7
Tupakka
i 107.6 119.3 10.9
ii 107.5 119.3 10.9
m 113.4 119.3 0.1
IV 113.4 119.3 6.1
V 113.4 136.8 12.6
VI 113.4 136.6 12.6
Vll 113.4 136.6 12.6
VIII 113.4 136.8 12.6
IX 113.4 136.5 12.6
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